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Ka te dra za Fi lo so fi ju, Fi lo zof ski fa kul tet u Ko sov skoj Mi tro vici
Stu di ja Iri ne De re tić o Pla to no vim mi to vi ma, kao 
i o nje go vom pro jek tu „no ve“ fi lo zof ske mi to lo-
gi je na pi sa na je sa pre ten zi jom da is tra ži glav ne 
aspek te Pla to no vog mi to tvor stva, kao i da iz ne se 
pra vil ne pro ce ne nje go ve uspe lo sti, ve ro do stoj-
no sti i fi lo zof ske re le vat no sti. Već na po čet ku 
svo je stu di je o Pla to no voj fi lo sof skoj mi to lo gi ji, 
Iri na De re tić je na gla si la da se ula zi u is tra ži va nje 
isti no no sne, obra zov ne i sa znaj ne ulo ge mi to va 
u nje go vom mi sa o nom kor pu su. Pla ton je kri ti-
ko vao tra di ci o nal ne mi to ve kao ob ma nju ju će i 
etič ki ne pri hva tlji ve, ali je sam pi sao mi to ve ko je 
je sma trao isti ni tim, ili ka ko Iri na ka že: „nje go vi 
mi to vi su, do du še, fi lo zof skog ka rak te ra“ (str. 15), 
do da ju ći da se to vi di i po sa dr ža ju, kao i po to me 
što uglav nom sle de pra vi la nje go vog vla sti tog 
na cr ta „no ve fi lo zof ske mi to lo gi je“. Ona do bro 
pri me ću je ka ko je tra di ci o nal ne mi to ve on sma trao 
pro iz vo dom fan ta zi je, a nje gov pri stup ra zum nim 
i ru ko vo đe nim uče njem o ide ja ma, sa di ja lek tič-
kom ute me lje no šću kroz po ste pe no spro vo đe nje 
mi šlje nja, ta ko đe iz ve stan tra di ci o nal ni: „na čin 
da se raz u me ju broj ni fe no me ni ko ji se ne mo gu 
dru ga či je ob ja sni ti, po put pi ta nja o to me ka ko je 
po sta la va se lje na, čo vek ili pak Tro ja. Mi to vi, ta-
ko đe, pro po ve da ju o raz li či tim for ma ma funk ci-
o ni sa nja psi hič kog, erot skog, kao i sud bi ne du ša 
po sle smr ti.“ (str. 16). U tom smi slu stu di ja ob u-
hva ta – „eti o lo ške, erot ske i es ha to lo ške mi to ve, 
a za vr ša va sa nje go vom ču ve nom pri čom o pe ći-
ni, is pr va kao po re đe nje, ko je pre ra sta u ale go ri-
ju, a iz nje u mit o pe ći ni“ (str. 18).
Ta ko se zna če nja poj ma mi ta u nje go vim di ja lo-
zi ma kre ću u vi še sloj nim funk ci ja ma pre ma kri-
te ri ju mi ma isti ni to sti, la žno sti ili ve ro do stoj no sti 
ko ju po se du ju, pa da uobi ča je no shva ta nje ka ko 
Pla ton slo vi za ro do na čel ni ka kri ti ke mi to lo gi je 
ni je ne is prav no. Po sta vlje no pi ta nje o to me, da li 
on pri me nju je iste kri te ri ju me ka da pro ce nju je 
mi to ve dru gih i ka da pro ce nju je vla sti te mi to ve, 
svoj od go vor na la zi na li ni ji nji ho ve isti ne i dvo-
stru ke la ži. Mit la že uko li ko bo žan sku pri ro du 
is kri vlje no pri ka zu je, tj. ona kvom ka kva ona ni je, 
te uko li ko pri po ve da da bog/bo go vi me nja ju ob-
li ke i tran sfor mi šu se u ra zna stvo re nja, jer bi to 
bi la ne ga ci ja nji ho ve sa vr še ne pri ro de ko ja je 
ne pro men lji va i jed no stav na.
Eti o lo ški mi to vi ba ve se po re klom čo ve ka i ži vih 
bi ća (di ja log Pro ta go ra), stva ra nja sve ta (Ti maj) 
i ko smič kim ci klu si ma s ob zi rom na ljud ska dru-
štva (Dr žav nik), sme šta ju ći sve u neo d re đe no 
pro šlo vre me. U di ja lo gu Pro ta go ra ti tan Epi me tej 
je ovla šćen da smrt ni ci ma do de li spo sob no sti, a 
Pro me tej tre ba pra vil nost do de le da pre i spi ta. 
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Epi me tej opre ma ži vo ti nje sred stvi ma za op sta nak, 
ali mu po ne sta ju ide je ka da do la zi do čo ve ka i 
osta vlja ga bi o lo ški naj ne moć ni jim. Ta da Pro me-
tej kra de teh nič ka zna nja (tj. in te li gen ci ju) od 
Ati ne, pre da ju ći ih čo ve ku, što će mu pru ži ti nad-
moć nad osta lim bi o lo škim bi ći ma. Opa snost od 
me đu sob nog is tre blje nja ot kla nja Zevs uče ći ih 
po li tič kim vr li na ma ume re no sti i pra ved no sti, 
ko ji ma se nad vla da va nji ho va agre siv nost. U mit 
u Dr žav ni ku o ko smič kim ci klu si ma pri po ve da se 
da bog ne mo že da za u sta vi sna žne de struk tiv ne 
ten den ci je unu tar ko smo sa ko jim upra vlja, jer je 
on „te le san“. Kro no vi lju di, iz ze mlje ro đe ne, ži ve 
ne is to rij ski i ne po li tič ki, pot pu no raz li či to od 
lju di iz na še Zev so ve epo he. Erot ski mi to vi su 
na ra tiv no vi še znač ni, od Ari sto fa no ve ko mič ne 
si tu a ci je ras po lu će no sti čo ve ka, gde se tra že po-
de lje ne po lo vi ne sve do ero to lo škog dis kur sa u 
Di o ti mi nom raz go vo ru sa So kra tom o po tre bi za 
op šte njem sa mno štvom le pih te la, ka ko bi se 
shva ti lo da je ono za či me se tra ga ne te le sno, tj. 
le po ta is po lji va u du šev nom skla du, a to tra ga nje 
vr hu ni u sa gle da va nju le po te sa me.
Es ha to lo ški mi to vi pri po ve da ju o su đe nju du ša ma 
na kon smr ti, o ide al noj ze mlji, kao o ču de snom 
bi ra nju „ži vot nih obra za ca“ u Ero vom mi tu. Po-
seb nu pa žnju De re ti će va je po sve ti la ras pra vlja nju 
o mi ta Gor gi ji, na ra tiv no na iz gled jed no stav noj 
pri či o su đe nju du ša ma na kon smr ti. Za raz li ku 
od Đu li je Anas, po ko joj mit re dun dan tan u od-
no su na So kra to vu ar gu men ta ci ju da je bo lje tr-
pe ti, ne go pri če nja va ti ne pra vu, De re ti će va su-
prot sta vlja mi šlje nje da mit iz no si u od no su na 
ar gu men ta ci ju no va uve re nja o smi slu etič kog 
pro su đi va nja, ka žnja va nja, is ku stva smr ti (str. 
152). Pla ton, po autor ki, ne sa op šta va sa mo da 
prav da uvek po be đu je, ne go po ka zu je i šta prav-
da uvek je ste u su šti ni, pre ma pret po stav ka ma 
is prav nog pro su đi va nja u pri me ni na naš ži vot u 
ovom sve tu. Na taj na čin, na me će se is prav ni ja 
te za za tu ma če nje, da ve ro va nje u to, da će se 
pre mi nu lim du ša ma su di ti na kon okon ča nja ovo-
ze malj skog ži vo ta, ima svo je „pro či šća va ju će“ 
dej stvo, ko je bi va lja lo da sa dr ži i su đe nje i ka-
žnja va nje na ovom sve tu. Da lji ko rak je uvid da 
se sa ale go rij skom in ter pre ta ci jom ovog mi ta 
mo že do spe ti do ot kri va nja sta tu sa bo žan skog, 
po i ma nja pri ro de du še i iz od no sa pre ma smr ti, 
ot kri va nja smi sla ka žnja va nja. U tom kon tek stu 
na ša autor ka her me ne u tič ki po sre du je i usme ra-
va pi ta nje: „U po za di ni svih ovih va žnih te ma 
ko je otva ra mit u Gor gi ji le ži su štin ska di le ma 
ka ko di ja lo ga u ce li ni, ta ko i sa mog mi ta: za što je 
ži vot fi lo zo fa bo lji od onog ko ji pro pi su je re to tič-
ka ide o lo gi ja?“ (str. 153) Od go vor mo že da se 
do bi je pro do rom u sim bo li ku mi ta, sa či me se 
raz ot kri va smi sao ka žnja va nja u pri mar nim etič-
kim ra su đi va nji ma. Ona sta no vi šte So kra to vog 
sa go vor ni ka Ka li kla, ko ji sma tra da tre ba da vla-
da ju ja či nad sla bi ji ma, te da su za ko ni obič ne 
ne pri rod ne kon ven ci je, ko ju s pra vom po bi ja So krat 
ar gu men ta ci jom da stal na te žnja ka is pu nje nju 
ko je ni ka ko ne mo že da na stu pi, na no si ogrom nu 
bol toj is toj du ši. Is tan ča nim slu hom ona po ve zu je 
i dru gi Ka li klov stav, da „fi lo sof ne mo že sam se be 
da bra ni od ne pri ja telj skog okru že nja, ko je mo že 
da mu na ne se ne prav du la žnim op tu žba ma“, sa 
alu zi ja ma na osu du So kra ta na smrt, u ko me mit 
o za grob nom ži vo tu ni je tek kom pen za tor ski, kao 
„pra ve dan sud ko ji na stu pa po sle smr ti“, ne go i 
re tro ak ti van, u smi slu vra ća nja na pre i spi ti va nje 
smi sla ta ko do ne te pre su de, ka ko bi se su gra đa ni 
u da ljim raz go vo ri ma i sa ve ti ma uči ni li ubu du će 
bo ljim. Ovo po sled nje je Iri ni De re tić, i glav na 
po ru ka ko ja usle đu je iz di ja lo ga: „... pra ved nost 
fi lo zof sko-pe da go škog na sto ja nja usme re nog na 
to da se gra đa ni uči ne vr li ji ma i u sva kom po gle du 
bo lji ma u od no su na sred stva i ci lje ve re to ra.“ (str. 
155) Ona se ov de sme lo upu šta i u raz la ga nje tog 
zna ča ja, ta ko da či nje nje stva ri uver lji vim, kroz 
go vo re ko ji ube đu ju na sud skim pro ce si ma, gde 
sva ka lo ša stvar mo že da se uči ni pri vid no bo ljom, 
vo di sa mo ja ča nju „in stru men tal ne ra ci o nal no sti“, 
ali ne i pra vič no sti i svr he su štin skih i op štih te žnji. 
Ka da So kra tov lo gos (ka zi va nje) Ka li kle oslo vlja va 
kao mit (pri ču), im pli ku ju ći ne što la žno i ne ve ro-
do stoj no, autor ka skre će pa žnju da ga So krat iz la-
že kao „pra vu isti nu“, jer se od sta rih mi to va raz-
li ku je iz no še njem istin skog uvi da pre ma etič koj 
struk tu ri vr log ži vo ta, ot kri va ju ći stva ri ona kvim 
ka kve je su (str. 155).
U sud skoj prak si su đe nja umr li ma u Kro no vo 
do ba, u Tar tar, do spe va li su i pra ved ni ci, a na 
Ostr vo bla že nih, i ne pra ved ni, jer su, is ti če autor-
ka: „su di je če sto bi le za va ra va ne spo lja šnjim“ 
od li ka ma i po lo ža jem umi ru ćih, kao i nji ho vom 
mi mi kri jom. Po vrh to ga i „te le snost ži vih su di ja“ 
ome ta la je nji ho ve kog ni tiv ne kom pe ten ci je uvi-
da. Zev so va „ra di kal na ju ri dič ka re for ma“ uve la 
je mak si me da ni ko ne zna ka da će da umre, te 
da mr tvim i na gim du ša ma su de mr tve i na ge 
su di je, po sta vlje ne po svo me auto ri te tu kao ne-
po gre ši ve i ne sme nji ve za svag da. „Ju ri dič ki si stem“ 
Zev so ve vla sti je bo lji i pra ved ni ji, ka ko is ti če 
autor ka, za to što po či va na ne pri stra snom ra su-
đi va nju u do no še nju od lu ka što po či va iz sa mog 
uma, pa bi tre ba lo da: „pred sta vlja pa ra dig mu 
sva koj sud skoj prak si.“ (str. 161). Her me ne u tič ki 
mo me nat ko ji Iri na ov de uklju ču je, ve o ma je 
ube dljiv – lju di Kro no ve epo he ni su ose ća li strah 
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od smr ti, ne go strah od to ga ka ko će im bi ti su-
đe no, pa su že le li da se osi gu ra ju la žnim sve do-
če nji ma i ob ma na ma, ka ko bi za va ra li su di je, a od 
Zev so ve vla da vi ne bi va ju pri mo ra ni da po sta nu 
sve sni ko nač no sti, kao i de la ko ja osta vlja ju iza 
se be. Ka ko smrt ne ma mi lje ni ke, ne mo gu će je 
bo gat stvom ili uti caj nim po lo ža jem na vla sti me-
nja ti sud bi nu. Su di je pro ce nju ju raz li ku „pri rod nih 
dis po zi ci ja“ i „ka rak ter nih cr ta“, gle da ju ći na pro-
me ne ko je je čo vek sa či nio svo jom de lat no šću, 
usa đu ju ći ih u du šu i ti me osve tlja va ju ći „etič ku 
akra zi ju“ ili sla bost vo lje u po su sta ja nji ma sa mo-
sa vla da va nja. Ni je neo d me re no da se u to me vi di 
su kob sa pre o vla đu ju ćim po gle dom na svet re to ra 
i so fi sta, kao kon glo me ra tom – „imo ra li zma, he-
do ni zma i in stru men ta li stič kog shva ta nja po li ti ke 
kao is klju či vog sred stva za ostva ri va nje mo ći“ (str. 
171). Ka žnja va nje je otud shva će no na ko rek ti van 
na čin, kao „me ra pro či šća va nja od kri vi ce“, jer se 
njo me me nja ju na vi ke, na čin po na ša nja i oso bi ne, 
te du še „le či od zla“ (str. 174).
U di ja lo gu Fe don So krat stva ra uti sak ka ko se sa 
smr ću sve ko nač no ne za vr ša va, ne go da se stu pa 
u po če tak fi lo sof sko-na uč nog pu to va nja u no vi, 
ne is tra že ni svet, kao tvo re vi ne Pla to no ve ima gi-
na ci je i na uč nih ve ro va nja. Fe don ti me po ve zu je 
ko smo-ge o graf sku i es ha to lo šku pro ble ma ti ku, 
pro že tu pri čom o ži vot nom pu to va nju i pre bi va-
nju na ze mlji, sa onom u ono stra no sti ko ja je is pod 
ze mlje, u Tar ta ru. Po sto ji pak i put što vo di u 
„gor nji svet“ tzv. „istin ske ze mlje“ ko ja je isto kao 
na ša ma te ri jal na, ali se na njoj udi še etar, a ne 
va zduh, ko ri sti va zduh, a ne vo da, tj. sa stoj ci 
ko ji su od lak še i pro fi nje ni je ma te ri je, a tu ne ma 
ni bo le sti i kon takt sa bo go vi ma je ne po sre dan. 
Tu obi ta va ju lju di sa raz vi je ni jim opa ža nji ma i 
mi sli ma od na ših, sa ve ćom mo ći sa zna va nja, i sa 
spo sob no šću da iz dr že po sma tra nje pra ve ze mlje 
(tj. ne ba), dok bi mi od to ga osle pe li. Ona se kon-
stru i še „ma te ma tič kom rav no te žom“ i bez po mo-
ći če ti ri osnov ne sti hi je, a pod zem ni svet /Tar tar/ 
se na la zi u sre di štu bez dna i vu če okre ću ći reč ne 
to ko ve, pa vr tlo žnim pro me na ma ni ka da ne do-
pu šta du ši da se za u sta vi i ot po či ne, ne go sa či-
nja va njen stal ni ne mir ili pa kao. Iri na u to me 
iš či ta va ne ku vr stu eks ter na li za ci je zlo či na iz 
unu tra šnjo sti, ko jeg no si mo u se bi, i ne mo že mo 
da ga se oslo bo di mo. U Ero vom mi tu u Pla to no voj 
fi lo zof skoj mi to lo gi ji, iz po sled nje knji ge Pla to no-
ve Dr ža ve (614b-617d) fi lo zof ski se pre i spi tu je 
od nos ko smič ke nu žno sti, slo bo de iz bo ra i in ter-
na li stič ki shva će nog pra ved no sti. Pla ton apo stro-
fi ra te mu slo bo de iz bo ra, po ka zu ju ći ka ko ona na 
su štin ski na čin od re đu je ljud sku pri ro du pre ma 
nje nom is ho di štu (617e5). Pra ved nost je do bro 
po se bi, ko je u ope ra tiv noj upo tre bi no si i do bre 
po sle di ce, te ta ko po autor ki Epov mit ni je is prav-
no sme šta ti u fa ta li stič ke i de ter mi ni stič ke okvi re, 
te De re ti će va u tom kon tek stu otva ra i di le mu 
oko ve li ke te me slo bo de iz bo ra.
Sa ovim sti že mo do za vr šnog po gla vlja Pla to no ve 
fi lo zof ske mi to lo gi je, gde autor ka ana li zi ra ču ve ni 
„mit o pe ći ni“ iz sed me knji ge Pla to no ve Dr ža ve 
(514a-521b), u ko joj, po nje nom raz u me va nju, 
do mi ni ra sim bo lič ka ar gu men ta ci ja, ko ja kao 
do pu na ra ci o nal nom dis kur su, raz ot kri va tim 
je din stve nim pri stu pom, du bin ske isti ne, kroz 
su štin ske od no se biv stvo va nja. Ta ko ovaj mit kao 
fik tiv na pri ča ko ja ne ma pan dan u ne kom fak tič-
kom tra di ci o nal nom iz vo ru, opi su je pri ro du „du-
hov nog rop stva“ kao muč nu si tu a ci ju čo ve ka na 
na tu ral nom ho ri zon tu eg zi sten ci je, a ko ju pre ma 
do broj op ser va ci ji De re ti će ve, za jed no sa sta tu som 
poj ma bo žan skog, on pre u zi ma iz Em pe do klo ve 
fi lo so fi je. To je mi šlje nje, ko je se ogle da u tra ga-
nju za su šti nom na po sre dan na čin, kroz te žnju 
da se uči ni pri bli žni jim du blji smi sao ljud ske eg-
zi sten ci je. „Za te če no sta nje“, kao pri rod no dr ža-
nje lju di u pe ći ni, osli ka no je kao ža lo sna si tu a-
ci ja ro bo va nja ljud skog du ha pri vi du i ob ma na ma, 
za ko je sa mi ži te lji pod zem ne pe ći ne ne zna ju. 
Lju di u tom obi ta va li štu su za tvo re ni ci, sa oko vi-
ma oko vra ta, a oni sa mi to sta nje pri hva ta ju kao 
pri rod no, prem da im ono spu ta va pra ve mo guć-
no sti i su ža va ho ri zon te, do sta pa nja sa jed no di-
men zi o nal nim, uni for mi šu ćim gle di šti ma. Iz me-
đu va tre ko ja go ri iza nji ho vih le đa, i zi da pe ći ne 
na ko ji ma igra ju sen ke pro no si la ca ar te fa ka ta, ili 
ka ko na ša autor ka ka že „ma đi o ni ča ra ko ji iz vo de 
tri ko ve ob ma nju ju ći pu bli ku“ (str. 236), na la ze 
se ta ne sreć na bi ća kao čist obje kat ma ni pu la ci je. 
„Igra sen ki“ i či ni tu rop sku eg zi sten ci ju „pri rod-
nom“, bu du ći da osnov tu ma če nja sve ta po či va 
na njoj, ka da is klju či vo pru ža iz ve snost sen ki kao 
„je di no re al ne“ en ti te te (str. 236). Pla ton ne opi-
su je po vo de ni uzro ke ka ko ne ko mo že da poč ne 
da po me ra gla vu oslo ba đa ju ći se od vrat nih oko-
va, ali ka da to uči ni, on ugle da „gor nju sve tlost“ 
i za tim iz la zi kroz „gor nji otvor na pe ći ni“, iz kog 
ne si ja stvar stve no sve tlo za pa lje ne va tre, ne go 
pra va sa mo stal na ko smič ka sve tlost, i kre će ka 
pra voj re al no sti, ne že le ći vi še da ži vi ži vo tom 
ka kvim se ži vi u pe ći ni. Ako bi se taj vra tio u pe-
ći nu i po ku ša vao da ube di lju de u za te če nom 
sta nju „pri rod no sti“, u isti ni tost ide je Do bra, ko ja 
je vi dlji va tek iz nad ho ri zo na ta pe ći ne, na šao bi 
se u si tu a ci ji ugro že no sti i vla sti te „su bjek tiv ne 
sre će“ i sa mog ži vo ta (str. 231), jer bi po lju ljao 
uve re nje o „pri rod no sti“ pri ro de, na sta lo na osno-
vu po sto ja nja obje ka ta po mo ću ve štač kog sve tla 
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za pa lje ne va tre i igre sen ki kao od ra za in stru men-
ta li za ci je ar te fa ka ta na zi du pe ći ne, ili pak iz ve sne 
ma te ma ti za ci je zna nja sli ko vi tog pred sta vlja nja 
čul no opa žlji vih stva ri, ka da oslo bo đe nik iz oko-
va izi đe iz pe ći ne.
U sa moj pod zem noj pe ći ni, za ljud sku eg zi sten-
ci ju sve je ar ti fi ci jel no, na me šte no i po de še no 
pre ma de ma go škim tvor ci ma la žnih mne nja, 
ko ji ta kav am bi jent de ko ri šu opi sa nim okol no sti-
ma, ra di efi ka sno sti dr ža nja su ža nja u rop stvu, 
jer jav na mne nja se is kri vlja va ju i sa nji ma ma ni-
pu li še zbog uspe šne vla da vi ne. Iri na De re tić sma-
tra da je to upo re di vo i sa da na šnjim uče sta lim 
me dij skim ma ni pu la ci ja ma, na po mi nju ći: „Kao 
da je Pla ton imao pred so bom na še glo ba li zo va no 
i di gi ta li zo va no dru štvo, u ko me ve ći na mi sli da 
sve zna, prem da o to me ima sa mo is kri vlje nu, 
ne pot pu nu i pri stra sno pri ka za nu sli ku – on da 
ka da je opi si vao od nos iz me đu za glu plje nih i 
ne spo sob nih po je di na ca i onih ko ji nji ma vla da ju, 
stva ra ju ći im la žna i is kri vlje na ve ro va nja.“ (str. 
251). Autor ka je sa svim u pra vu, ka da Pla to no vo 
ve ro va nje u „mi tu o pe ći ni“ oce nju je kao pro sve-
ti telj sko, u smi slu na de u mo guć nost „nad vi si va-
nja sa mog se be“ i ovla da va nja „naj vi šom na u kom“ 
sa zna va nja sa mog Do bra.
Za klju čak ova ko iz ve de nog stu di o znog ra da Iri ne 
De re tić je u tom smi slu i sa svim tran spa ren tan, 
iz ve den jed nim, ne sa mo op štim, ne go i ko rekt nim 
lo go som. U pre pli ta nju na ra tiv nog en tu zi ja zma i 
na uč nih do ka za, Pla to no vi mi to vi gra de stva ra lač-
ke pred sta ve u ma što vi tim i re flek siv nim tvo re vi-
na ma, ko je su na do pu nja va ne ra zum sko-um skim 
raz lo zi ma, u ci lju otva ra nja onih stra na isti ne, 
ko ji ma se u di ja lek tič kim raz ma tra nji ma te ži, a ne 
mo gu tim pri stu pom ne po sred no da se do ku če. 
Ja sno, ve o ma pre ci zno i pe dant no, ona je is tra žu-
ju ći mi ske ele men te u Pla to no voj fi lo so fi ji, us pe la 
da pri ka že nji ho ve ra ci o nal ne mo men te raz u đi va-
njem sa me ide je ra ci o nal no sti, gde se u na di la že-
nju do skur ziv nog go vo ra otva ra la i mo guć nost 
jed nog lo go sa ide je sve ta, ili su bjekt-sup stan tiv nog 
sa gle da va nja stva ri po se bi i za se be. U tom smi slu, 
knji gu kra si i vi so ka fi lo sof ska sa mo svest biv stvo-
va nja u bli zi ni i uda lje no sti od isti ne sve ga što je ste 
i bi va, ka da se u ak ti ma za hva ta nja re flek si ja sta pa 
sa pred me tom (de le ći ve ći nu, što je da nas ma nje 
uobi ča je no, Pla to no vih uve re nja), a to i je su one 
raz gra ni ča va ju će po tra ge, ko je iz la žu su šti nu i 
pod ra zu me va ju i oda va nje pri zna nja ko ja mo gu 
da bu du sa mo di ka i na čast ove na še, u svet skim 
raz me ra ma aste nič ne kul tu re, za ko ju se ne mo že 
re ći da obi lu je ova kvim de li ma.
